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Como educadores dentro de nuestras aulas debemos tener en cuenta que el niño reciba la atención 
necesaria siendo tratado como una persona única e irrepetible, crear vínculos afectivos, otorgarle 
seguridad y darle oportunidades de éxito. ● 
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El Cid 
Título: El Cid. Target: Alumnos de 2º ESO. Asignatura: Geografía e historia. Autores: Nuria González González, 
Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros y María Estela González González, Licenciada en 
Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 
uando la historia y la literatura se unen tenemos un importante recurso para explotar en las 
aulas de ESO. Si además, le añadimos algo de geografía, obtenemos un material precioso para 
introducir distintos contenidos. Este trabajo se compone de cuatro actividades dirigidas a 
alumnos de Geografía e Historia de 2º de la ESO. 
Podemos decir que casi todo el mundo conoce la figura de El Cid, incluso la Disney se ha encargado 
de extenderla entre los más pequeños. Ahora podemos perfilarla dentro del marco histórico, 
geográfico y literario de nuestro país para reflejar el proceso de la España musulmana y la posterior 
“reconquista”. Ni el mismísimo Cid podía imaginarse la trascendencia de su vida tras su muerte. 
Primero, presentamos un mapa dividido por los distintos reinos y provincias de la península en 
1035. De esta manera, introducimos el tema con una serie de preguntas:  
¿Creéis que España ha sido siempre como es ahora?  
¿Cuáles son los cambios más importantes que podéis observar? 
El mapa por supuesto solo tiene la subdivisión territorial, los alumnos han de escribir el nombre de 
cada dominio en el lugar correspondiente. 
C 
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A continuación, introducimos un poco de historia para que los alumnos entiendan que en aquellos 
tiempos todo giraba en torno a las dos religiones más poderosas: cristiana y musulmana. 
Aprovechando que la figura de El Cid ha tenido mucha trascendencia tras su muerte procederemos 
a hablar de su vida brevemente incluyendo un texto donde aparece un resumen de su vida de forma 
muy breve y muy simple. Hablaremos del  llamado “Cantar de Mio Cid”, una canción recitada por los 
juglares de aquellos tiempos medievales, donde se cuenta en forma de cantar de gesta su vida y sus 
hazañas. 
Una vez hemos leído y explicado el texto, los alumnos han de localizar en el mapa la ciudad de 
Burgos y trazar con lápiz o bolígrafo la ruta que describió este caballero burgalés desde su destierro 
hasta su muerte. Además podemos añadir curiosidades como el origen del apodo “Cid” y su 
significado. 
Finalmente y para terminar con el tema, hemos de ver cómo queda la subdivisión geográfica 
española durante y tras la muerte de El Cid. Para ello presentaremos tres mapas desordenados 
cronológicamente y tres párrafos que resumen cada periodo, desde la ocupación de los valles del 
Ebro y el Tajo, hasta la conclusión de la Reconquista: Baleares, Levante y Valle del Guadalquivir.  
Quedaría de la siguiente manera:  
 
Dominio de los cursos alto y medio de los ríos Júcar, Turia 
y Guadiana 
Esta fase coincide con los segundos Reinos de Taifas y el 
hundimiento del Imperio Almorávide, entre 1150 y 1212 
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 Baleares, Levante y Valle del Guadalquivir.  
Esta fase abarca desde la toma de Cáceres en 1227 y Murcia 
en 1266.  
Aragón inicia su conquista hacia el sur saltando la línea del 
Ebro y conquistando Mallorca en 1229. Poco después caen 
Morella en 1232, Valencia en 1238, y finalmente se completa la 
conquista de todo su reino en 1246 con la caída de Denia. 
Poco después cae la ciudad emblemática de Al-Andaluz, casi  
al mismo tiempo los portugueses finalizan su reconquista 
Alfonso X el Sabio tomará Cádiz en 1262, y concluirá la 
Reconquista con la toma de Murcia en 1266. La línea 
fronteriza con el reino nazarí de Granada se mantendrá 
 
Ocupación de los valles del Ebro y del Tajo 
Se produjo a través de un enfrentamiento con los reinos de Taifas entre 1045 y 1090, y el Imperio 
Almorávide entre 1090 y 1150 Entre 1096 y 1102. 
Con la conquista del reino de Valencia por parte del vasallo de Alfonso VI, Rodrigo Díaz de Vivar,  el 
Cid, el reino pasó a manos musulmanas. ● 
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